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III. F orelæsninger og Øvelser. 
1. Plan over Forelæsningernes Afholdelse i det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet i Toaaret 1898—1900. 
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2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser, 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning til Stede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæs­
ning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden 
at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere 
Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Universitetets Aarliog. 1 i) 
114 Universitetet 1898—1899. 
Efteraars-Halvaaret 181)8. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: 1) Gjennemgang af 
Markus-Evangeliet i Samtaleform, 2 T., 49 (42) Delt.; 2) Forelæsninger over 
den nye Filosofis Historie med særligt Hensyn til de religiøse Problemer, 
3 T., 137 (132) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over 
den kristelige Troeslære, 5 T., 138 (125) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over den lutherske Reformations Historie, 2 T., 168 
(183) Tilh.; 2) Examinatorier over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 146 
(110) Delt.; 3) Øvelser i patristisk Latin, 1 T., 9 (11) Delt. Lic. L. W. 
Schat-Feter sen, Prof. ord., off.: 1) indledende Foredrag for dem, der be­
gyndte det theologiske Studium, ialt 5 T., 46 Tilh.; 2) Fortolkning af 
Pauli andet Brev til Korintherne, 4 T., 112 (99) Tilh.; 3) Examinatorier over 
Peters første Brev, 1 T., 150 (105) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord., foretog 
med Ministeriets Tilladelse en Studierejse i Udlandet, jfr. Univ. Aarb. f. 
1897—98 S. 728. — Privatissime bleve skriftlige theologiske Øvelser af­
holdte af Professorerne, Dr. P. Madsen, Dr. Nielsen og Lic. Schat Petersen 
i Fællesskab, 3x/2 T., 75 Delt. — Privatdocenter. Lic. H. Ussing, Sogne­
præst, privat, med fri Adgang for alle Studerende: Forelæsninger over den 
evangeliske Missions Historie indtil 1792, 1 T. Lic. J. P. Bang, privat: 
theologiske Skriveøvelser, 3 T., 41 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) Forelæsninger orer Præstens Em-
bedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 14 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 14 Delt. G. S. F. Schepelem, Holmens Provst, off.: kateketiske 
Øvelser, 2 T., 14 Delt. Dr. juris H. Matzen, Prof. ord., off.: Forelæsninger 
over Kirkeretten, 2 T., 9 Tilh. V. F. BielefeJdt, Kantor, Lærer i Messe­
sang, privat: Undervisning i Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af Afsnit af 
Nationaløkonomiens Theori, 2 T., 14 (12) Delt.; 2) Examinatorier over Land­
brugs- og Industri-Statistik, 2 T., 8 (11) Delt.; 3) skriftlige Øvelser. Dr. 
H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over dansk Retshistorie, Rets­
kilderne og Privatretten, 3 T., 13 (10) Delt.; 2) Forelæsninger over dansk 
Forvaltningsret, 2 T., 11 (4) Tilh. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger og Examinatorier over den ordinære Procesmaade, 4 T., 
104 (88) Delt.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til den juridiske 
Embedsexamens 2den Del hørende Fag, 3 T., 17 Delt. Dr. V. Falbe Han­
sen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Historie, 
(Slutningen), 3 T., 19 Tilh.; 2) Examinatorier over Nationaløkonomiens 
Theori, 3 T., 17 Delt.; 3) Gjennemgang af forskjellige vanskelige Spørgs-
maal i Nationaløkonomien, 1 T., 10 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.; 
Forelæsninger og Examinatorier over den danske Obligationsrets specielle 
Del, 4. T., 138 (107) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over Afsnit af den danske Strafferets almindelige Del, 3 å 4 T., 17 Delt.; 
privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til den juridiske Fællesprøve hørende 
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Fag, 3 T., 117 Delt. H. Westergaard, Prof. ord., off.: 1) statistiske Øvelser, 
6 T.; 2) Examinationer over Danmarks Statistik, 2 T., 9 Delt. Dr. V. Bent­
zon, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger for begyndende Jurister som Indledning 
til Retsstudiet, ialt 6 T., 63 (41) Tilh.; 2) Exaininatorier over den danske 
Søret (Slutningen), 2 T.; 3) Exaininatorier over Privatrettens almindelige Del 
og Dele af dens almindelige Retslære, 3 T., 75 (43) Delt. — Dr. C. Goos, 
Gehejmeetatsraad, off.: Gjennemgang af den danske Strafferets specielle Del 
1 Sammenligning med norsk og svensk Strafferet. — Privatdocent. Dr. 
H. Munch-Petersen, off.: Behandling af Retstilfælde fra det daglige Liv i 
den mundtlige Procedures Form, 1 T., 37 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. H. M. Saxtorp/i, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
kirurgisk Pathologi (Mundens Sygdomme), 3 T., 34 Tilh.; 2) Examinatorier 
over kirurgisk Pathologi i Almindelighed, 1 T., 30 (33) Delt. Dr. C. Reisz, 
Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over Respirationsorganernes Sygdomme, 2 
T., 27 Tilh.; 2) Examinatorier over de akute Infektionssygdomme og ud­
valgte Kapitler af hele den medicinske Pathologi, 2 T., 11 Delt.; 3) thera-
peutiske Øvelser med Receptskrivning, 1 T., 30 Delt. Dr. C. G. Gædeken, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og skriftlige Øvelser i Retslægevidenskab, 
2 T., 33 (28) Delt. af ældre Hold og 12 (12) Delt. af yngre Hold; 2) Ad­
gang for ældre Studerende til Øvelse i legale Sektioner, 41 Delt. De anmeldte 
Øvelser i det hygiejniske Laboratorium fandt ikke Sted, da Laboratoriet endnu 
ikke var færdigt. Dr .P.Plum, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over operativ 
Kirurgi, 4 T., 30 (43) Tilh.; 2) kirurgiske Operationsøvelser, naar Materiale 
havdes, 32 Delt. Dr. C. Lange, Prof. ord,, off.: 1) Forelæsninger over pa-
thologisk Anatomi, 2 T.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer; 3) 
Sektionsøvelser paa Frederiks Hospital, i Forbindelse med Prosektor, Dr. J. 
Fibiger, c. 3 T.; 4) pathologisk-histologiskø Øvelser, i Forbindelse med 
Prosektorerne, Dr. J. Fibiger og Fr. Gregersen. Dr. .7. II. Chievitz, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Musklernes Anatomi, 2 T., 64 Tilh.; 2) Fore­
læsninger over Kredsløbsorganernes Anatomi, 2 T., 90 Tilh.; 3) Examinatorier 
over topografisk Anatomi, IT.; 4) praktisk Kursus i mikroskopisk Ana­
tomi, 2x2 T.; 5) Dissektionsøvelser daglig fra Begyndelsen af November, 
i Forening med Prosektorerne Hauch og Hansen. Dr. Chr. Bohr, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 80 Tilh.; 2) Examinatorier 
over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 45 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 129 (106) Tilh.; 2) 
Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 71 Delt.; 3) Øvelser i den farmako­
logiske Studiesamling, i Forbindelse med Assistent, Dr. J. Bock, 6 T., 57 
Delt.; 4) Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 6 T., 12 Delt.; 
5) Undervisning af de tjenstgjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang 
paa samme Hospital, 14 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: Kur­
sus i medicinsk Bakteriologi, i Forbindelse med Dr. Th. Madsen og Assistent 
V. Jensen, i Oktober-December, 12 T., 26 Delt. De anmeldte experimental-
pathologiske Øvelser i September kunde ikke afholdes paa Grund af Labo­
ratoriets Ombygning. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord., off.: 1) kliniske Fore-
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læsninger over Øjensygdomme, 2 T„ 43 Tilli.; 2) Øvelser i Ophthalmoskopi 
og Funktionsundersøgelse, 2 T., 43 Delt. Dr. K. Faber, Prof. ord., off.: 
1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
S)rgdomme, 5 T., 33 Delt. og 33 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 100 
Tilli.; privat, men uden Betaling; 3) Undervisning af de tjenstgjørende Prak­
tikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital. Dr. 
Leop. Meyer, Prof. ord., off.: 1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over 
Fødselsvidenskab, Sygdomme hos spæde Børn samt Kvindesygdomme, 5 T., 
37 Delt.; 2) Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T.; 3) Undervisning af 
de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede Kursus 
paa Fødselsstiftelsen. Dr. Oscar Bloch, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger 
over klinisk Kirurgi, 2 T., 86 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Pa­
tienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 43 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i 
Kirurgi, 3 T., 27 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr., off.: 1) Oversigt 
over den nyere danske Lægevidenskabs historiske Udviklingsgang i Forhold 
til de ledende udenlandske Strømninger, 2 T., 15 Tilh., hvoraf 11 Stude­
rende ; 2) Skildring af Læger, der have vundet et Navn baade i Medicinal­
historien og i den almindelige Historie, 2 T., 16 Tilh., hvoraf 14 Studerende. 
— Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske 
Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 43 Delt. Dr. 
S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: Vejledning 
1 Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme og Foredrag over 
Æmner fra Hospitalshygiejnen, c. 5 T., 41 Delt. Dr. O. Wanscher, Over­
kirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: Praktikant-Kliniker paa Hos­
pitalets Afdeling I)., 3 T., 17 Delt. Dr. H. Hirschspru-ng, Professor, Over­
læge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over Syg­
domme hos Børn paa Dronning Louises Hospital for ældre Studerende, 2 T., 
15 Delt.; 2) poliklinisk Demonstration, 1 T., 11 Delt. Dr. A. Friedenreich, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) Forelæsninger over Sindssygdomme, 
2 T., 14Tilh.; 2) kliniske Demonstrationer for Viderekomne, IT., 17 Delt. — 
Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæsninger og De­
monstrationer over hygiejniske Æmner, off.: Ernæringshygiejnens Hoved­
momenter, 2 T., 27 Tilh. af begge Ivjøn. Dr. C. Studsgaard, Professor, 
Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt paa Grund af Sygdom ikke Prak­
tikant-Kliniker; Overkirurgerne, Dr. 0. Wanscher og Dr. E. A. Tsclierning 
overtog Undervisningen af de Studerende, der vare tildelte Dr. Studsgaard. 
Dr. E. A. Tsclierning. Overkirurg ved Kommunehospitalet, privat, men uden 
Betaling: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 4x/2 T., 15 Delt. Dr. E. lsraél-
Posenthal, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: medicinske Praktikant-Klini­
ker, 3 T., 12 (12) Delt. Dr. A. Fløystrup, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
off.: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 13 Delt. Dr. E. Schmiegelow, 
Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: Fore­
læsninger og Demonstrationer over Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme, 
4T., 18 Delt. — Privatdocenter. Dr. Vilh. Heiberg, Professor, Overlæge ved 
Kjøbenhavns Amts Sygehus, privat: kliniske Forelæsninger over Gynækologi 
mod Explorationsøvelser, 2 T., 5 Delt. Dr. A. F. K. Hallr, Overlæge ved 
Skt. Josephs Hospital, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af ind­
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vortes Sygdomme, 5 Delt. Dr. Joh. Kaarsberg, privat: Øvelser i gynæ­
kologisk Diagnostik, 3 T., 11 Delt. Dr. P. Dethlefsen, privatissime, men 
gratis: Gjennemgang af de vigtigste Afsnit af Hjernens Pathologi, 1 T., 9 
Tilh. Dr. Sylvester Saxtor pli, Professor, off.: Vejledning for Studerende i 
Journalføring og Undersøgelse af kirurgiske Patienter, 2 å 3 T. daglig, 5 
Delt. Dr. Chr. Geill, Fængselslæge, off.: Forelæsninger over Retspsychiatri, 
2 T., 4 Tilh. Dr. H. A. Breuning-Storm, Overlæge i Marinen, off.: klinisk 
Vejledning i Undersøgelse og Behandling af syge Børn, 3 T., 7 Delt. Dr. 
A. C. Grønbech, off.: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Hals-
sygdomme, 2 T. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning 
ved Tandlægeskolen, off.: 1) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling 
af Tandsygdomme, 3 T., 9 Delt.; 2) i Januar Maaned 1899 Feriekursus i 
Tandkirurgi, 4—5 T., 3 Delt.; 3) Forelæsninger og Øvelser over dansk Lyd­
lære samt Lydskriftøvelser for Sprogstuderende, 1 T., 28 Delt. Dr. Chr. 
Jurgensen, privatissime: praktisk klinisk Vejledning i Mavesygdommes Under­
søgelse og Behandling, særligt den diætetiske, 3 T., 1 Delt. Dr. Chr. 
Ulrich, privat: Klinik over medicinske Sygdomme, 3 T. Dr. Ludvig Nielsen, 
off.: kliniske Demonstrationer over Hud- ogKjønssygdomme, 3 T., 17 Delt. 
Dr. F. Vermehren, off.: propædeutisk medicinsk Klinik paa Frederiks Hos­
pitals Afdeling A., 3 T., 19 Delt. Dr. Viggo Esmann, privatissime: Vej­
ledning i obstetriciske Operationer paa Fantom, 2 T., 29 Delt. Dr. Th. 
Madsen, off.: i Forbindelse med Professor, Dr C. J. Salomonsen Kursus i 
medicinsk Bakteriologi i Oktober og November, 12 T., 26 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. E. Holm, Prof. ord, off.: Forelæsninger over den dansk-norske 
Stats Historie under Kristian VII.s første Regeringsaar, 2 T., 180 (160) Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 15(16) Studerende. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) 
Fortolkning af Hymner i Rigveda's 1ste og 10de Bog, 1 T., 1 Tilh.; Gjennem­
gang af: 3) de sidste Kapitler af Dhamapada, 1 T., 1 Tilh., og 4) nogle 
fabler af Hitopadeca, 1 T., 1 Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over den attiske Stats Forfatningshistorie og Antikviteter, 4 
T., 23 (21) Tilh.; 2) mundtlige latinske Stiløvelser med de Studerende, der 
begyndte at studere til Skoleembedsexamen, 2 T., 23 (20) Delt. Joh. Steen-
strup, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Grundtrækkene af 
den almindelige Statsrets Udvikling, 2 T., 35 (20) Tilh.; 2) derefter i de 
samme Timer Forelæsninger over de vigtigere nationaløkonomiske Systemers 
Udvikling i den nyere Tid (jfr. Anordning 25. Oktober 1883 B. 7), 2 T., 21 
(18) Tilh.; 3) Skriveøvelser med Viderekomne over Middelalderens Historie, 
3 T. hver anden Uge, 25 (16) Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) 
Øvelser over det kulturhistoriske Stof i vore middelalderlige Folkeviser, 2 T. 
hver anden Uge, 12 Delt.; 2) Øvelser for Viderekomne over Æmner af 
Danmarks Historie i det 16de Aarhundrede, 5 Delt.; 3) fra Oktober Frem­
stilling af Renaissancens Tidsalder i Italien, 2 T., 170 (140) Tilli., deraf 37 
Studerende. Dr. Harald, Høffding, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over lilosolisk Propædeutik, 4 T., 200 (172) Tilh.; 2) Gjennemgang 
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af David Hume's »Treatise on Human Nature«, 2 T., 13(13) Delt.; 3) ud­
valgte psykologiske Æmner med Viderekomne, 2 T., 10 (8) Delt. Dr. K. 
Kroman, Prof. ord., off.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
111 (103) Tilh. De anmeldte Øvelser over et af de filosofiske Grund-
spørgsmaal bleve ikke holdte. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: 
1) Tolkning af de ældste danske Sprogmindesmærker med særligt Hensyn 
til Fordringerne i Dansk ved Skoleembedsexamen, 2 T., 41 (42) Tilh.; 2) 
Øvelser med Viderekomne over den saakaldte »Vederlagsret«, 2 T., 5 (5) 
Delt. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over det græske 
Sprogs Historie (de græske Dialekter), 3 T., 27 (21) Tilh.; 2) Øvelser over 
græske Dialektindskrifter, 1 T., 9 Delt. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., 
off.: 1) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 1 T., 15 (14) Delt.; 2) oldhøjtyske 
Øvelser, 1 T., 6 Delt.; 3) Forelæsninger over sammenlignende gotisk Gram­
matik, IT., 11 (9) Tilh. Dr. J. Paludan, Prof. ord., off.: 1) Oversigt over den 
svenske Digtning i det 19de Aarhundredes første Halvdel, især i dens For­
hold til den danske, 1 T., 51 (38) Tilh.; 2) examinatorisk Gjennemgang af 
den danske Skjønlitteraturs Historie siden 1825, 2 T., 58 Delt. Dr. O. Jes­
persen, Prof. ord., off.: 1) Øvelser over forskjellige Værker af Chaucer, 2 T., 
14 (14) Delt., deraf 12 (12) Studerende; 2) Øvelser over Marlowes Faustus, 
2 T., 36 (31) Delt., deraf 25 (24) Studerende; 3) Vejledning til Studiet af 
engelsk Sprog og Litteratur, 2 T., 32 Delt., deraf 22 Studerende. Dr. Kr. 
Nyrop, Prof. ord., off.: 1) mundtlige og skriftlige Øvelser over moderne Fransk, 
2 T., 96 (65) Delt., deraf 49 (29) Studerende; 2) Gjennemgang af Moliéres »Don 
Juan«, 1 T., 80 (55) Delt., deraf 38 (27) Studerende; privatissime: 3) For­
klaring af moderne italienske Forfattere, 1 T., 32 (20) Delt, deraf 15 (5) Stu­
derende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Aristophanes' 
Frøerne, 2 å 3 T., 10 (9) Tilli.; 2) Øvelser over udvalgte Kapitler af Gel-
lius til Belysning af Studieforhold i Kejsertiden, 2 å 3 T., 10 (8) Delt. 
Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord., privatissime: 1) Læsning af udvalgte 
Stykker af Koranen, 1 å 2 T., 2 Delt.; off.: 2) Fremstilling af den he­
braiske Sproglære i Forening med hebraiske Øvelser, 2 T., 58 (44) Tilh.; 
3) Fortolkning af Jobs Bog, 1 å 2 T., 8 (5) Tilh. Dr. Cl. Wilkens, Prof. 
extr., off.: 1) Kollokvier over den nyere Filosofi før Kant i Forbindelse med 
Læsning af udvalgte Afsnit af Hovedfilosoferne, 2 T., 6 Delt.; 2) Forelæs­
ninger over Sociologi: den socialøkonomiske Udvikling, 2 T., 40 (32) Tilh., 
hvoraf 6 (6) Studerende. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr., off.: 1) Forelæs­
ninger over den oldnorsk-oldislandske Litteraturhistorie, 2 T., 12 (11) Tilh.; 
2) Examinatorier over Njåla (den første Del), 2 T., 11(9) Delt. — Dr. Valtyr 
Gudmundsson, Docent, off.: 1) Forelæsninger over islandsk Sprog og Litte­
ratur i dette Aarhundrede, 2 T., 3 (2) Tilh.; 2) efter disses Afslutning i 
de samme Timer Gjennemgang af udvalgte Stykker af B. Melsteds nyislandske 
Anthologi »Synisbok islenzkra bokmennta å 19. did«, 2 T., 3 (2) Delt.; 3) 
Øvelser over udvalgte Afsnit af Graagaasen, l å 2 T., 7 (5) Delt. — Dr. O. 
Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæs­
ninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Oinraade, off.: 1) Øvelser 
over de sidste 3 Bøger af Xenophons Hellenika, 3 T., 20 (19) Delt.; 2) 
Øvelser over Ciceros Verrinske Taler, 3 T., 57 (44) Delt.; 3) mundtlige og 
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skriftlige Øvelser fur ældre Studerende, 3 T., 16 (16) Delt. Dr. Valdemar 
Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over: 1) Be­
gyndelsesgrundene af Gammel Ægyptisk, 2 T., og 2) Begyndelsesgrundene af 
Assyrisk, 2 T.; 3) Gjennemgang af de Oldsager og Kunstgjenstande i det 
gamle Glyptothek, som stamme fra Østerlandene og tilhøre Tiden efter 
Alexander den Store; 4) Kursus med Viderekomne i Assyrisk, Gammel-Ægyp-
tisk og Koptisk. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, privatissime, men 
gratis: 1) Forelæsninger over Individualitetens Præg i Skrifttrækkene, 1 T., 
29 (15) Tilh.; privat: 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 2 Hold 
å 2—3 T., 5 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent, off.: 1) 
Øvelser i latinsk Stil for Viderekomne, 2 T., 38 (18) Delt.; 2) Øvelser over 
udvalgte Oder af Bacchylides, 2 T., 6 (5) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det 
er overdraget at holde Forelæsninger over engelsk Sprog og Litteratur, off.: 
examinatorisk Gjennemgang af Shakespeares »A Midsummer Night's Dream« 
(Slutning), 2 T., 29 (25) Delt., hvoraf 25 (20) Studerende. Dr. Valcl. Vedel, 
der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie, off.: 
1) Forelæsninger over den Moliéreske Komedie, med særligt Henblik paa 
Holbergs Komedie, 1 T., 103 (49) Tilh., hvoraf 23 (17) Studerende; 2) 
Øvelser over fransk Litteratur i det 18de Aarhundrede under Form af Sam­
taler og Examinatorier, 1 T., 9 Delt.; 3) Kollokvier over almindelige, ætlie-
tiske og litteraturhistoriske Æmner, 2 T. hveranden Uge, 13 Delt. Dr. A. 
Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie, 
off.: 1) Forelæsninger over Operaens Historie i det 17de Aarhundrede, 1 T., 
106 (125) Tilh. hvoraf 13 (16) Studerende; 2) Forelæsninger og Øvelser 
over Instrumenternes Udviklingshistorie, IT., 19(18) Delt., hvoraf 3 (5) Stu­
derende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Forelæsninger over nor­
diske Folkeminder, off.: Forelæsninger over den danske Heltedigtning, 1 T., 
10 (3) Tilh., hvoraf 4 (2) Studerende. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder 
Forelæsninger over semitiske Sprog, off.: 1) Øvelser i Arabisk, 2 T., 3 (3) 
Delt.; 2) Øvelser i Vulgærarabisk, 2 T., 3 (2) Delt.; 3) Gjennemgang af 
udvalgte moabitiske og fønikiske Indskrifter, 1 å 2 T., 2 (2) Delt. — 
Dr. J. L. Ussing, Prof. emeritus, Dr. juris, off.: fra Midten af Oktober, Frem­
stilling af Grækernes og Romernes Privathuse og Paladser, 2 T., 20 Tilh. 
— Privatdocenter. Dr. P. Brock, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens 
Numismatik. Dr. C. Jørgensen, off.: Forelæsninger over de græske Mønter 
for Studerende (i den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Prinsens Palais) 1 T., 
2 (5) Tilh. Dr. Edv. Lehmann, privatissime: Øvelser over græsk Mythologi 
med særligt Hensyn til Mythologiens Methode, 2 T. hveranden Uge, 3 Delt. 
Dr. Holger Pedersen, privatissime: 1) Gjennemgang af mellemirske Sagn-
texter for Viderekomne, IT., 1 (1) Delt.; 2) Øvelser i Cymrirsk for Begyn­
dere, 1 T., 1 (1) Delt.; off.: 3) Øvelser i Russisk, for Begyndere, 2 T., (6) 
4 Delt. De anmeldte Øvelser i Armenisk bleve ikke holdte. Dr. Francis 
Beckett, off.: Forelæsninger og Øvelser i Afstøbningssamlingen for Studerende. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 251 (210) Tilh.; 
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2) kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 15 T., 180 Delt. Dr. T. N. 
Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Interpolationsregning, 2 T.; 
2) Regneøvelser, 2 T. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord.: 1) de sædvanlige 
Forelæsninger over almindelig Zoologi for de lægevidenskabelige og yngre 
naturhistoriske Studerende bleve med Ministeriets Bemyndigelse holdte af 
Dr. H. Jungersen, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 661 og 731, se S. 121; 
2) Øvelser i Studiesamlingen, under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. 
mag. A. Jensen, for de samme Klasser Studerende, 6 T., 143 (122) Delt., 
se S. 121. Udenfor Forelæsningerne have 23 ældre Studerende benyttet 
Studiesamlingen. Dr. Eug. Warming, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Botanikens Begyndelsesgrunde, med Forevisning af mikroskopiske 
Præparater, for yngre, naturhistoriske og lægevidenskabelige, Studerende, 
3 T., 86 (61) Tilh.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium dels Vejledning 
for Videregaaende, daglig, dels, med Assistance af Cand. mag. Raunkiær, 
Øvelser for Begyndere i Anatomi, 4 T., 17 Delt.; 3) Øvelser i Beskrivelse 
og Analyse samt Karplanternes Skudbygning, 2 å 3 T., 28 (24) Delt., 
hvoraf 25 (21) Studerende; 4) Seminarøvelser med botaniske Studerende, 
naar Lejlighed gaves. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Lyslære og kemisk Fysik, 3 T., 83 (96) Tilh.; 2) Examina-
torier over mathematisk Fysik, 2 T., 11 (8) Delt.; 3) Forelæsninger over 
Læren om Elektricitet og Magnetisme, 4 T., jfr. under den polytekniske 
Læreanstalt. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af ana­
lytisk Plangeometri og Stereometri samt Differentialregning, 6 T., jfr. under 
den polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over Læren om Trekant­
koordinater og deres Anvendelse, 2 T., 29 (14) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi, 4 T., 18 Tilh.; 2) 
Examinatorier over kvantitativ Analyse, 2 T., 12 Delt.; 3) Øvelser i den 
polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den poly­
tekniske Læreanstalt. 11. Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
den kemiske Plantefysiologi, for naturhistoriske Studerende, 2 T., 8 (7) Tilh.; 
privat, men gratis: 2) plantefysiologiske Øvelser, 4 x 3 T., 8 (7) Delt. 
Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Funktionstheori, 4 T., 
19 (18) Tilh. Dr. iV. V. TJssing, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Geologi, 4 T., 117 (60) Tilh.; 2) Øvelser i de mineralogisk-geologiske 
Studiesamlinger, med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 6 T., 70 
Delt. Forelæsningerne over Ivvartærdannelsers Geologi bleve holdte af 
Dr. Victor Madsen, 2 T., 9 (12) Tilh. Dr. E. Løfjler, Prof. ord., off.: 
Examinatorier over Ostindiens Fastland og Øer, med de Studerende, der 
forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, 3 T., 13 
(16) Delt. — Dr. li. S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger 
over almindelig Udviklingshistorie (Embryologi) 1 T., 33 Tilh., hvoraf 27 
Studerende; 2) Demonstrationer og Øvelser over samme Æmne, 2 x 2 T., 
17 Delt., hvoraf 15 Studerende; privat, men gratis; 3) Øvelser over histo­
logiske og embryologiske Æmner, 15 T., 19 Delt. Dr. L. Kolderap Hosen-
vinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne, off.: 
1) Forelæsninger over Karkryptogamerne (leptosporangiate Bregner, Padde­
rokker og Ulvefodsvæxt.er), 2 T., 11 (8) Tilh.; 2) derefter Forelæsninger 
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over de laveste Thallophyter, 2 T., 17 (14) Tilli. l)r. Emil Petersen, der 
midlertidig holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Om-
raade, off.: Forelæsninger over Grundtrækkene af den fysiske Kemi for 
Fabrikingeniører og Studiosi magisterii i Kemi, 2 T., 7 (5) Tilh. K. Prytz, 
Professor ved den polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Øvelser i Læreanstaltens 
fysiske Laboratorium, 12 T., jfr. under Læreanstalten; 2) gav de Studerende, 
der havde gjennemgaaet de faste Arbejder i Laboratoriet, Lejlighed til at 
løse en Række af mindre experimentale Opgaver, 4 T., 5 (3) Delt. Dr. Fr. 
Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Ud­
sigt over de danske Biller og deres Larver (Slutning), 2 T., 2 (2) Tilh.; 
2) gav paa sædvanlig Maade Adgang til Museets 3die Afdelings Oversigts-
samling, 8 T. G. M. E. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoo­
logiske Museum, off.: Bestemmelsesøvelser over Børsteorme og Echinodermer, 
2V2 T., 9 (7) Delt. — Dr. H. F. E. Jungersen, hvem det midlertidig var 
overdraget at holde Forelæsninger over almindelig Zoologi for de lægeviden­
skabelige og yngre naturhistoriske Studerende, jfr. Univ. Aarb. f. 181)7—1)8 
S. 731, off.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi for ovennævnte 
Studerende, 3 T., 186 (155) Tilh.; 2) Øvelser med de samme Studerende 
paa den zoologiske Studiesal, 6 T., 143 (122) Delt.; 3) for naturhistoriske 
Studerende Gjennemgang af Hvirveldyrenes Urogenitalsystem, 1., 11 Delt. 
— Jfrivatdocent. Dr. Niels Nielsen, off.: Forelæsninger over Udviklinger 
efter Cirkel-, Kugle- og Cylinderfunktioner, 2 T. 4 (3) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat. 
»Universitetsbibliotheket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog tin­
der Udlaan og Tilbagelevering kun Sted Kl. 11—2. Læsesalen er tillige 
aaben Kl. 5—8 Eftermiddag. De Bøger, der agtes benyttede i Eftermid­
dagstimerne, maa bestilles i Forvejen. Den botaniske Have er aaben for 
de Studerende hver Dag fra Kl. 8 Fmd. til Solnedgang. Adgangskort faas 
hos Bibliothekaren (Museumsbygningen Nr. 1) Mandag, Onsdag og Fredag 
Kl. 12—3. Det botaniske Museums videnskabelige Samlinger ere tilgænge­
lige for de Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3, naar de derom 
henvende sig til Museumsinspektøren og mindst 24 Timer i Forvejen skrift­
lig til ham opgive, hvilke Gjenstande de ønske at benytte. Studiesamlingen 
vil, under Tilsyn af Cand. mag. Børgesen, blive aabnet for de medicinske 
Studerende til nærmere meddelte Tider. Fra det botaniske Bibliothek sker 
Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. — De Studerende, som 
ønske at deltage i den botaniske Plantetegning, der linder Sted paa det 
Biilowske Legats Bekostning, have at henvende sig derom til Legatets Efor, 
Prof, Dr. phil. E. Warming. Det astronomiske Observatorium forevises de 
Studerende, som ønske at se det, naar de derom henvende sig til Observa­
tor. Til den fysiske Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag 
Kl. 11 — 1; dog maa dertil Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en 
aaben Seddel, afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner. Univer­
sitetets kemiske Laboratorium, Hjørnet af Østervoldgade og Sølvgade, er 
aabent for de Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. For Videre­
komne vil Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10—3, efter 
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nærmere Aftale med dets Bestyrer, Prof., Dr. med. & phil. Julius Thomsen. 
Det Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museums Studie-
samlinger ere tilgængelige for de Studerende paa de i Lektionskatalogen 
Side 19 anførte Tider. Til Museets videnskabelige Samlinger kunne de 
Studerende erholde Adgang ved Henvendelse til Museumsinspektøren. 
Museet er tilgængeligt for Offentligheden Søndag og Fredag Kl. 12—2. 
Til Universitetets zoologiske Museum erholde de Studerende Adgangskort 
hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele Museet gives 
to Dage om Ugen, Søndag Kl. 12—2 (fra Midten af Maj til Midten af 
Oktober Kl. 11—2) og Onsdag Kl. 12—2. Om Adgang til Leddyr-Afdelingen 
og dens Oversigtssamling henvises til Lektionskatalogen S. 19. Studiesam­
lingen er tilgængelig for Tilhørerne ved den zoologiske Professors alminde­
lige Forelæsninger paa de i Lektionskatalogen S. 17 anførte Tider, for 
andre naturhistoriske Studerende hver Søgnedag, med Undtagelse af Mandag, 
fra Kl. 9—12, for saa vidt der ikke samtidig holdes Forelæsninger eller 
Øvelser i Lokalet eller Auditoriet. Skriftlig Fortegnelse over Gjenstande, 
som ønskes fremtagne til Studium i Hovedsamlingen saavelsom i Studie­
salen til andre Tider end de S. 17 anførte Øvelsestimer, maa mindst 24 
Timer i Forvejen være meddelt vedkommende Museumsafdelings Bestyrer 
eller Konservator. Den zootomisk-fijsiologiske Samling i det fysiologiske 
Laboratorium vil hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de Studerende, 
som desangaaende henvende sig til dets Bestyrer. Den ])athologisk-anato-
miske Samling (i det forrige kirurgiske Akademis Bygning) vil blive fore­
vist Onsdag og Lørdag Kl. 10—11. Den kirurgiske lnstrumentsaynling 
forevises, naar man derom henvender sig til dens Bestyrer, Prof., Dr. med. 
Plum. Den farmakologiske Studiesamling holdes aaben 3 Gange ugentlig. 
Den nyindrettede anatomiske Studiesamling ventes i Efteraarshalvaaret 
1898 aabnet for de Studerende«. 
Foraars-Halvaaret 1899. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) Øvelser over Markus-
Evangeliets anden Halvdel, 2 T., 39 (28) Tilh.; privatissime: 2) theologiske 
Skriveøvelser for Viderekomne, 3 T., 10 (8) Delt. Dr. P. Madsen, Prof. 
ord., off.: Fremstilling af den kristelige Troeslære, 5 T., 150 (135) Tilh. 
Dr. Fr. Nielsen, Prot. ord., indtil Slutningen af Februar, jfr. foran S. 110, 
off.: 1) Fremstilling af Reformationens Historie, 2 T., 78 Tilh.; 2) Exami-
natorier over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 94 Delt. Lic. L. W. Scliat 
Petersen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Jacobs Brev, 3 T., 104 (70) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Pauli Brev til Gaiaterne, 2 T., 126 (94) Delt. 
J. C. Jacobsen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Amos og Haggai, 2 T., 
104 (99) Tilh.; 2) Fortolkning af de fortællende Stykker af Exodus, 2 T., 
8 (5) Tilh.; privatissime: 3) Øvelser i gammeltestamentlig Undersøgelse, 
2 T., 4 Delt. — Privatdocenter. Lic. H. TJssing, Sognepræst: Forelæsninger 
over det sidste Aarhundredes evangeliske Missionshistorie, 1 T. Lic. J. P. 
Bang: 1) Øvelser i bibelsk Theologi (Paulus's Theologi), 1 T., 7 (4) Delt.; 
privatissime: 2) theologiske Skriveøvelser, 3 T., 42 Delt.; 3) Forelæsninger 
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over Apostlen Paulus's Evangelium og den apostolske Troesbekjendelse, 
ialt 5 T., 60 Tilh. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Kon­
fessionarius, off.: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den 
danske Folkekirke, 1 T., 22 Delt.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 22 Delt. 
G. S. F. Schepelern, Holmens Provst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T., 22 Delt. 
Dr. juris H. Matzen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T., 
21 Tilh. V. E. Bielefeldt, Kantor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i 
Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Læren 
om Udbyttets Fordeling (Arbejdsløn, Kapitalrente, Driftsgevinst, Jordrente), 
3 T., 14 (8) Delt.; 2) Examinatorier over Dansk Befolkningsstatistik, 1 å2 
T., 8 (7) Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over den 
danske Statsforfatningsret, 2 å 6 T., 30 (18) Delt.; privatissime: 2) Skrive­
øvelser i de til den juridiske Fællesprøve henhørende Fag, 3 T., 125 Delt. 
Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier 
over den ordinære Procesmaade (Slutning), 5 T., 59 Delt.; 2) Examina­
torier over den danske Arveret (efter fornævnte Forelæsnings Slutning), 5 
T., 132 (109) Delt. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord., var paa Grund af 
Sygdom hindret i at holde Forelæsninger og Øvelser. Dr. Jul. Lassen, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examinatorier over den danske Obliga­
tionsrets almindelige Del, 4 T., 187 (130) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., 
off.: 1) Examinatorier over Læren om den ideelle Produktions Beskyttelse, 
2 T.; 2) Examinatorier over Læren om Interessentskab, 2 T.; privatis­
sime : 3) skriftlige Øvelser i de til den juridiske Embedsexamens 2den Del 
hørende Fag, 3 T., 14 Delt. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) 
Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium; 2) Examinationer over 
Statistikens Theori, 2 T., 4 Delt; 3) Examinatorier over mathematisk 
Statistik for Viderekomne, 1 T., 5 (4) Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord., 
foretog med Ministeriets Tilladelse i Halvaaret en Rejse i Udlandet, jfr. 
foran S. 110. — Dr. C. Goos, Gehejmeetatsraad, off.: kursorisk og til Dels 
examinatorisk Gjennemgang af den danske Strafferets specielle Del, 2 T. — 
Privatdocent. Dr. H. Munch-Petersen, privatissime: skriftlige Øvelser i de 
til den juridiske Embedsexamens 2den Del hørende Fag, 3 T., 16 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsningerover 
kirurgisk Pathologi, 3 T., 15 (6) Tilh.; 2) Examinatorier over kirurgisk 
Pathologi, 1 T., 31 (31) Delt. Dr. C. Beisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over Cirkulationsorganerne, 2 T., 11 Tilh.; 2) Examinatorier over 
Repirationsorganernes Sygdomme samt udvalgte Kapitler af hele Pathoio-
gien, 2 T., 28 Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Retslægevidenskab, 2 T., 10 (11) Tilh.; 2) skriftlige og praktiske 
Øvelser i Retslægevidenskab, 2 T., 29 (21) Delt. af ældste Hold og 16 (12) 
Delt. af yngre Hold; 3) Øvelser i legal Sektion for ældre Studerende, 
55 Delt.; 4) Kursus paa hygiejnisk Laboratorium for Kanditater, 6 T. 
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ugentlig i 6 Uger, 7 Delt. Dr. P. Plum, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over Operativ-Kirurgi, 4 å 5 T., 32 ( 31) Delt.; 2) Operationsøvelser, naar 
Materiale havdes. Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
pathologisk Anatomi, 2 T.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 
T., 27 Delt. og 6 Tilhørere; i Forbindelse med Prosektorerne, Dr. Johs. 
Fibiger og F. Gregersen: 3) Sektionsøvelser, naar Materiale havdes, ca. 
3 T., og 4) pathologisk-liistologiske Øvelser, 2 T. Dr. J. H. Chievitz, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Muskler og Kredsløbsorganer, 2 T., 81 
Tilh.; 2) Forelæsninger over Fordøjelses- og Aandedrætsorganerne, 2 T., 99 
Tilh.; 3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 35 Delt.; 4) praktisk 
Kursus i mikroskopisk Anatomi, 2 X 2 T.; 5) Dissektionsøvelser i For­
ening med Prosektorerne Hauch og Hansen daglig indtil Midten af April. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 26 
(33) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 36 
Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 
2 T., 126 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 50 Delt.; 3) 
Øvelser i den farmakologiske Studiesamling i Forbindelse med Assistenten 
ved den farmakologiske Samling, Dr. med. J. Bock, 6 T., 65 Delt.; privat, men 
gratis: 4) Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 6 å 7 T., LI 
Delt.; 5) ledede Undervisningen af de tjenstgjørende Praktikanter ved den 
daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital, c. 14 T. Dr. C. J. Sa­
lomonsen, Prof. ord., off.: 1) i Februar, Marts og April Maaneder Kursus 
i medicinsk Bakteriologi, 12 T., 16 Delt.; 2) i Resten af Halvaaret expe-
rimental-pathologiske Øvelser, 9 T., 8 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord., 
off.: .1) kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme, 2 å 2x/2 T., 39 Tilh.; 
2) Øvelser i Ophthalmoskopi og i Funktionsundersøgelse, 2 T., 39 Delt. 
Dr. Knud Faber, Prof. ord., off.: 1) examinatorisk Klinik og Demonstra­
tioner af Patienter med medicinske Sygdomme, 5 T., 31 Delt. og 31 Tilh.; 
2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 101 Tilh.; privat, men gratis: 3) ledede 
Undervisningen af de tjenstgjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang 
paa det kgl. Frederiks Hospital, c. 14 T. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord., 
off.: 1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab, 
Sygdomme hos spæde Børn og Kvindesygdomme samt Fantomøvelser, 4 T., 
47 Delt.; 2) Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T., 47 Delt ; 3) ledede 
Undervisningen af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det 
lovbefalede Kursus i Fødselsstiftelsen. Dr. Oscar Bloch, Prof. extr., off.: 
1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 78 Tilh.; 2) kortfattede Demon­
strationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 42 Delt; 3) Prakti­
kant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 34 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i 
Medicinens Historie, off.: Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Ud-
viklingsgang med særligt Hensyn til den nyere Tid, 2 T., 9 (4) Tilh. — 
Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kli­
niske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for Studerende, 
der mindst havde liavt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 29 Delt; 2) 
Demonstrationer og Forelæsninger over Patienter med Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T., 71 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Over­
læge ved Blegdamshospitalet, off.: Vejledning i Erkjendelse og Behandling 
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af epidemiske Sygdomme og Foredrag over Æmner fra Hospitalshygiejnens 
Omraade, c. 5 T., 33 Delt. Dr. O. Wanscher, Overkirurg ved det kgl. 
Frederiks Hospital, off.: Praktikant-Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals 
kirurgiske Afdeling D., 3 T., 14 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, Over­
læge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over Syg­
domme hos Børn paa Dronning Louises Børnehospital for ældre Studerende, 
2 T., 20 Delt.; 2) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 21 Delt. Dr. A. 
Friedenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) Forelæsningerover 
Psychiatri med Demonstration af Patienter, 2 T., 12 (8) Tilh.; 2) kliniske 
Demonstrationer af Nervesygdomme, 1 T., 19 (6) Delt. — Dr. H. A. Niel­
sen, Kredslæge, som midlertidig afholder Fremvisninger og Forelæsninger 
over hygiejniske Æmner, off.: Forelæsninger over hygiejniske Foranstalt­
ninger i Oldtiden særlig for Byernes Vedkommende, 2 T., 13 Delt. af begge 
Kjøn. Undervisningen af de til Overkirurg ved Kommunehospitalet, Pro­
fessor, Dr. C. Studsgaards Praktikant-Kliniker henviste Studerende blev under 
hans Sygdom og efter hans Død besørget af Overkirurgerne, Dr. Tscher-
ning og Dr. Wanscher. Dr. E. A. Tscheruing, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet, privat, men gratis: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 x 11/2 T., 
15 Delt. Dr. E. Israel-Rosenthal, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 
medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 11 Delt. Dr. A. Fløystrivp, Overlæge 
ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 11 Delt. 
Dr. E. Schmiegelow, Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. 
Frederiks Hospital, off.: Forelæsninger og kliniske Demonstrationer over 
Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme, 3 T., 32 Delt. — Dr. N. Holm, 
Overlæge ved Almindeligt Hospital, off.: Forelæsninger og Examinatorier 
over indvortes kroniske Sygdomme, særlig syfilitiske, 2 T. — Privatdo­
center. Dr. Holger Mygind, off.: Forelæsninger over Næsens, Svælgets 
og Strubens Sygdomme, 2 T. Dr. A. F. R. Halk, Overlæge ved Skt. Jo­
sephs Hospital: Vejledning i Diagnose .og Behandling af indvortes Syg­
domme. Dr. Joh. Kaarsberg, privat: Øvelser i gynækologisk Undersøgelse, 
3 T. Dr. P. Dethlefsen, privatissime, men gratis: for ældre Studerende 
Gjennemgang af de vigtigste af Rygmarvens Sygdomme, 1 T. Dr. H. A. 
Breuning-Storm, Overlæge i Marinen: klinisk Vejledning i Undersøgelse 
og Behandling af syge Børn. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Demon­
strationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. Haderup, Leder 
af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off'.: 1) klinisk Vej­
ledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 3 T.; 2) Feriekursus 
i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende, 3 å 4 T. Det anmeldte 
Kursus i Lydfysiologi med særligt Hensyn til dansk Ortoepi blev paa Grund 
af Sygdom ikke holdt. Dr. Chr. Jiirgensen, privat: praktisk-klinisk Vej­
ledning i Mavesygdommes Undersøgelse og Behandling, særlig den diætiske, 
3 T., 1 Delt. Dr. Edm. Jensen, off.: kliniske Øvelser og Foredrag over 
Øjensygdommenes Diagnose og Therapi, 6 T., 5 Delt. Dr. Chr. Ulrich, 
privat: kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme 
med yngre Studerende, 2 T. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske Demon­
strationer over Hud- og Kjønsygdomme, 3 T. Dr. Max Melchior, off.: 
kliniske Demonstrationer over kirurgiske Sygdomme, 2 T. Dr. Johannes 
Fibiger, off'.: Demonstrationer af udvalgte Afsnit af det pathologisk-
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anatomiske Instituts Museumssamling, Studiesamling og Samling af mikro­
skopiske Præparater, 1 å 11/2 T., 36 (29) Delt. Dr. F. Vermehren, off.: 
propædeutisk-medicinsk Klinik paa det kgl. Frederiks Hospitals medicinske 
Afdeling A., 3 T., 7 Delt. Dr. Viggo Esmann, privatissime: Vejledning 
1 obstetriciske Operationer paa Fantom, 2 T., 30 Delt. Dr. Gottlieb Kiær, 
off.: kliniske Øvelser over Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 8 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Begyndelsesgrun­
dene i Sanskrit, 2 T., 2 (2) Tilli.; 2) Gjennemgang af nogle Fortællinger i Hito-
pade^a, 1 T., 1 (1) Delt. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger om 
Athens Forfatningshistorie og Antikviteter, 4 T., 19 (19) Tilli.; 2) Øvelser i 
mundtlig Oversættelse fra Dansk til Latin, 2 T., 27 (25) Delt. Dr .Joh. Steen-
struy, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger for Begyndere og Viderekomne 
over de vigtigere nationaløkonomiske Systemers Udvikling i nyere Tid (Slut­
ning), 2 T., 16 (16) Tilh.; 2) Forelæsninger og Examinatorier for Begyn­
dere og Viderekomne over Danmarks Historie i Oldtid og Middelalder, 2 T., 
24 (24) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: Fremstilling af Europas 
Historie i det 16de Aarhundrede, 3 T., 26 (23) Tilh. DY. Harald Høffding, 
Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 2den 
Halvdel, 4 T.. 167 (159) Tilh.; 2) Gjennemgang af Erkjendelsestheori paa 
Grundlag af Riehl: Der philosophische Kriticismus, 2 T., 10 (8) Delt. 
Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
103 (80) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., foretog med Ministeriets 
Tilladelse i Halvaaret en Rejse i Udlandet, jfr. foran S. 111. Dr. Vilh. Thomsen, 
Prof. ord., off.: 1) historisk-sammenlignende Fremstilling af det græske 
Sprogs Bygning, 3 T., 19 (20) Tilh.; 2) Øvelser over græske Dialektind­
skrifter, 1 T, 6 (6) Delt. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 1) Øvelser 
over ældre Nyhøjtysk, 1 T., 13 Delt ; 2) oldhøjtyske Øvelser, 1 T., 6 Delt.; 
3) Forelæsninger over sammenlignende gotisk Grammatik, 2 T., 9 Tilh. 
Dr. J. Paludan, off.: 1) examinatorisk Gjennemgang af dansk Skjønlitteratur 
siden 1850, 3 T., 45 (38) Delt.; 2) Øvelser i Svensk, 1 T„ 33 (22) Delt. 
Dr. O. Jespersen, Prof. ord., off.: 1) Øvelser over »Progress in Language«, 
2 T., 19 (17) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 16 (14) Studerende; 2) nyengelske 
Øvelser, 2 T., 47 (34) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 33 (26) Studerende. Dr. 
Kr. Nyrop, Prof. ord., off.: 1) skriftlige og mundtlige Øvelser over mo­
derne Fransk, 2 T., 70 (46) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 36 (22) Studerende; 
privatissime, men gratis for alle Studenter: 2) Gjennemgang af moderne 
italienske Forfattere, 2 T., 25 (16) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 10 (5) Stude­
rende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord., foretog med Ministeriets Tilladelse i 
Halvaaret en Rejse i Udlandet, jfr. foran S. 111. Dr. F. Buhl, Dr. theol., 
Prof. ord, off.: 1) Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 44 (33) Delt.; 
2) Kursus i Arabisk for Begyndere, 1 T., 3 (3) Delt ; 3) Gjennemgang af 
arabiske Digtere for Viderekomne, 2 T., 1 Delt.; 4) Fortolkning af Jobs 
Bog, 1 T., 7 (5) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr., off.: 1) Kollokvier over 
den tyske Filosofi fra Kant, 2 T., 8 Delt.; 2) Forelæsninger over Sociologi: 
den social-økonomiske Udvikling fra Middelalderen til Nutiden, 1 T., 50 (38) 
Tilh., hvoraf 6 (6) Studerende. Dr. Finnur Jonsson, Prof. ord., oli.: 1) 
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Forelæsninger over den oldnorsk-oldislandske Litteraturhistorie, 2 T., 9 (5) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Njålssaga, 2 T., 11 (10) Delt.; 3) Examinatorier 
over udvalgte Afsnit af den oldnordiske Formlære, 1 T., 14 (7) Delt.; 4) 
Øvelser over enkelte Punkter af den nordiske Mythologi, 2 T. hveranden 
Uge, 8 (8) Delt. — Valtyr Gudmundsson, Docent, off.: 1) Øvelser over 
B. Melsteds nyislandske Antkologi »Synisbok islenzkra bokmennta å 19 old«, 
2 T., 2 (2) Delt.; 2) Øvelser over udvalgte Afsnit af Graagaasen, 1 T., 
4 (4) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige 
og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Om-
raade, off.: 1) Øvelser over Hellenika (Slutning) og over Plutarclis Pelo-
pidas, 3 å 4 T., 17 (14) Delt.; 2) Øvelser over Ciceros Yerrinske Taler 
(Slutningen) 3 a 2 T., 36 (29) Delt.; 3) skriftlige og mundtlige Øvelser 
med ældre Studerende, 4 T., 15 (14) Delt. Dr. Vold. Schmidt, Professor, 
midlertidig Docent, off.: 1) Kursus i Assyrisk, Gammel-Ægyptisk og Kop-
tisk, for Viderekomne; 2) Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk; 3) 
Gjennemgang af de ægyptiske og asiatiske Kunstgjenstande og Oldsager, 
som findes i Museer og Samlinger i Kjøbenhavn. Dr. Alfr. Lehmann, 
midlertidig Docent, privatissime, men gratis: 1) Forelæsninger over Indivi­
dualitetens Præg i Skrifttrækkene (Slutningen), 1 T., 8 (10) Delt.; privat: 2) 
Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 2 Hold å 2 T., 4 Delt. Dr. A. B. 
Drachmann, midlertidig Docent, off.: 1) latinske Stiløvelser for Videre­
komne, 2 T., 32 (26) Delt.; 2) Øvelser over Ciceros Tale pro Caecina, 2 T., 
13 (13) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde Fore­
læsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur, off: litteratur­
historiske Øvelser med Viderekomne, med Udgangspunkt i Afsnit af H. 
Hettner: »Geschichte der englischen Litteratur von 1660—1770«, 2 T., 7 
(6) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 5 (4) Studerende. Dr. Vold. Vedel, der 
midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie, off.: 1) 
Samtaler og Examinatorier over den franske Romantiks Historie, 1 T., 9 
Delt.; 2) Øvelser over Æmner af den sammenlignende Litteraturhistorie, 1 
T. Dr. A. Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens 
Historie, off.: 1) Forelæsninger over Strengeinstrumenternes Udvikling (i 
Tilslutning til Instrumenterne i »Musikhistorisk Samling«), 2 T., 43 Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 7 Studerende; 2) Examinatorier og praktiske Øvelser, 
1 T., 12 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 3 Studerende. Dr. Axel Olrik, der 
midlertidig holder Forelæsninger over nordiske Folkeminder, off.: Samtaler 
om danske Folkeviser, 2 T., 4 Tilh. Den anmeldte Øvelse om Sagnforsk-
ningens Methode blev ikke holdt af Mangel paa Tilhørere. Dr. J. Østrup, 
der midlertidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog, off'.: 1) Fore­
læsninger over udvalgte Afsnit over Profeten Jesaja (Kap. I—XII), 2 T., 5 
(5) Tilh.; 2) Forelæsninger over den arabiske Skjønlitteraturs Historie, 2 
T., 2 (4) Tilh., hvoraf 2 (1) Studerende; 3) Øvelser i Tyrkisk for Begyndere, 
1 T., 4 (3) Delt. — Dr. J. L. Ussing, Prof. emeritus, Dr. juris, off.: Gjennem­
gang af Pausanias' 1. Bog (Attika), 3 T., 8 Delt. — Privatdocenter. Dr. F. 
Brock, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Oscar 
Hansen, off.: Forelæsninger over Guddommenes Psykologi, 1 T., 20 Tilh. 
Dr. Holger Federsen, off.: 1) Øvelser over Russisk for Viderekomne, 1 T., 6 
(5) Delt.; 2) Gjennemgang af Leo Tolstojs »Snestormen«, IT., 5 (5) Delt.; 
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privatissime: 3) Øvelser over Polsk, 1 T., 1 Delt.; 4) Øvelser over Old-
slavisk, 1 T., 1 (1) Delt. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dy. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsningerover 
uorganiske Stoffers Kemi (Metaller), 2 T., 152 (99) Tilh.; 2) Forelæsninger 
over organiske Stoffers Kemi for de lægevidenskabelige Studerende, 2 T., 
71 (29) Tilh.; 3) kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 15 T., 129 Delt. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., var paa Grund af Sygdom hindret i at holde 
Forelæsninger i Halvaaret. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord.: 1) de sædvanlige 
Forelæsninger over almindelig Zoologi for de lægevidenskabelige og yngre 
naturhistoriske Studerende bleve med Ministeriets Bemyndigelse holdte af 
Dr. H. Jungersen, jfr. S. 129; 2) Øvelser i Studiesamlingen, under Vej­
ledning af Dr. Jungersen og Cand. mag. Jensen, for de samme Klasser af 
Studerende, jfr. S. 129. Udenfor Forelæsningerne have 21 ældre Studerende 
benyttet Studiesamlingen til deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger for yngre, medicinske og naturhistoriske Studerende 
over Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 T., 90 (86) Tilh.; 2) i det plante­
anatomiske Laboratorium dels Vejledning for Videregaaende, daglig, 3 Delt., 
dels med Assistance af Cand. mag. Raunkiær Øvelser for Begyndere i Ana­
tomi, 4 T., 14 Delt.; 3) Forelæsninger for naturhistoriske Studerende over 
dansk Planteøkologi, V/2 T., 26 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 17 Studerende. 
C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Elektricitets­
lære og mekanisk Fysik, 4 T., 95 (58) Tilh.; disse Forelæsninger bleve 
efter Professor Christiansens Afrejse til Nordamerika, jfr. foran S. 112, af­
sluttede af Cand. mag. M. Knudsen; 2) Forelæsninger over udvalgte Afsnit 
af den højere Optik, 2 T., 14 Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over Differentialregningens Anvendelse og Integralregning, 6 
T.; jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over antal­
geometriske Methoder, 2 T., 14 (10) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over karbocykliske og heteroclykliske Forbindelser, 2 
T., 7 Tilh.; 2) Forelæsninger over analytisk Kemi, 2 T., 15 Tilh.; 3) Examina-
torier over uorganisk Kemi for Viderekomne, 2 T., 22 (18) Delt.; 4) Øvelser 
1 den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den 
polytekniske Læreanstalt. E. Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over den kemiske Plantefysiologi (Slutningen), for naturhistoriske Studerende, 
2 T., 6 Delt.; 2) Forelæsninger over Plantefysiologiens første Del (fysiolo­
gisk Fysik og Væxt), 2 T., 9 (5) Tilh.; 3) plantefysiologiske Øvelser for 
Begyndere og Viderekomne. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger over Funktionstheori, 4 T., 12 (12) Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Mineralogi, 3 T., 28 (17) Tilh.; privatissime, 
men gratis: 2) Forelæsninger over miskroskopisk Krystalbestemmelse med 
Øvelser, 2x/2 T., 5 Delt.; off.: 3) Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studie­
samlinger, med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 6 T., 82 Delt. 
Forelæsninger over de palæozoiske og mesozoiske Dannelsers Geologi bleve 
holdte af Dr. Victor Madsen, 2 T., 18 (18) Delt. Dr. E. Løfjier, Prof. 
ord., off".: 1) Examinatorier over Middelhavslandenes Naturforhold med 
særligt Hensyn til de nordlige Middelhavslande, for Studerende til Skole-
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embedsexamen i Naturhistorie og Geografi, 3 T., 12 (13) Delt.; 2) Fore­
læsninger over Italiens Natur og Folk, 250 Tilli. af begge Kjøn. — Dr. R. 
S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over 
den almindelige Embryologi, 1 T., 12 Delt.; 2) Øvelser over histologiske 
Æmner, 12 T., 18 Delt. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Kryptogamerne, off.: 1) Forelæsninger over Al­
gerne, 1 T., 18 (13) Tilli.; 2) Øvelser over Algernes Bygning og Systematik, 
2 T., 11 (11) Delt. Dr. Emil Petersen, der midlertidig holder Forelæs­
ninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade, off: 1) Examinatorier 
over theoretisk og fysisk Kemi, 1 å 2 T, 6 (3) Delt.; 2) Forelæsninger 
over Varmetheoriens Anvendelser samt Massevirkningstheorien, 1 T., 6 (4) 
Tilh. K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: 1) Forelæs­
ninger over fysisk Mekanik, 4 T., og 2) Øvelser i det fysiske Laboratorium, 
16 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. Fr. Meinert, 1ste In­
spektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Udsigt over Hemipterernes 
Orden, 2 T., 2(2) Tilh. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved samme Museum, 
holdt ikke Forelæsning i Halvaaret. — Dr. H.F.E. Jungersen, hvem det midler­
tidig var overdraget at holde Forelæsninger over almindelig Zoologi for de læge­
videnskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, jfr. Univ. Aarb. fra 1897—98 
S. 747, off.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi for ovennævnte Stu­
derende, 3 T., 130(81) Tilh.; 2) Øvelser for de samme Studerende paa den 
zoologiske Studiesal, 6 T., 94 (54) Delt. De anmeldte Forelæsninger over 
Hvirveldyrenes Urogenitalsvstem bleve ikke holdte, — Privatdocenter. Dr. 
Niels Nielsen, off.: Forelæsninger over den Riemann'ske Zetafunktion med 
Anvendelse paa taltheoretiske Funktioner, 2 T., 8 (4) Tilh. Dr. Victor 
Madsen, privatissime, men gratis: Øvelser i Bestemmelse af Forsteninger, 
2 T., 7 (7) Delt. Dr. P. Heegaard, off.: Øvelser i Anvendelse af antal­
geometriske Methoder, 1 T. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 121, med den Forandring, at den ny indrettede normal-anatomiske Studie­
s a m l i n g  v i l  v æ r e  a a b e n  f o r  d e  S t u d e r e n d e  O n s d a g  o g  L ø r d a g  K l .  1 — 3 .  
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­
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T—H r—1 r-H TH i-H T—1 T-H T—1 r—1 r-H HH 
Theologiske Studerende ... 3 2 3 5 13 62 70 69 68 70 63 428 
Juridiske — 2> 1 2 15 21 50 51 49 45 41 113 388 
Statsvidensk. — » » » 1 4 2 3 10 6 8 7 41 
Lægevidensk. — 1 2 10 25 79 70 67 66 81 79 61 541 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 4 2 8 7 8 25 31 20 33 35 31 204 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 1 2 3 2 9 12 17 18 17 21 102 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » » 19 19 
l a i t . . .  9 9 23 56 127 218 234 231 251 250 315 1723 
At overføre... 1723 
Universitetets Aarbog. 17 
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Overført... 1723 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 180 
farmaceutiske — 7 
Skolelærere 5 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende ... • 6 
Studerende fra fremmede Universiteter 4 
202 
Tilsammen... 1925 








































Theologiske Studerende ... 1 1 1 3 48 69 67 65 68 61 384 
Juridiske — » » 8 12 44 47 48 43 41 110 353 
Statsvidensk. — » » 4 1 3 9 5 8 7 » 37 
Lægevidensk. — » 3 17 54 63 66 64 75 67 59 » 468 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 3 5 1 5 21 29 21 32 34 30 » 181 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) •» 3 2 7 11 15 17 16 19 » 90 
Ikke valgt Studiefag » » » » s » » » » 20 » 20 
l a i t . . .  4 9 30 80 184 225 224 237 234 306 1533 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 130 
farmaceutiske — 5 
Skolelærere 6 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 4 
Studerende fra fremmede Universiteter 5 
150 
Tilsammen... 1683 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved 
Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 737 og 435 ikke Studerende, ved 
Slutningen af Halvaarene af 604 og 401 Herrer og Damer, hvilke fordelte 
sig saaledes paa de enkelte Fag: 487 og 45 vare Tilhørere ved historiske 
samt litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 40 og 44 ved filosofiske 
Forelæsninger, 159 og 68 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 18 og 256 
ved naturhistoriske og 33 og 22 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De 
første Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
